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Finansiering
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Tila«'
11.12.1990
Pankkien korkokatteet 6 969 milj. markkaa
Pankkien korkokatteet olivat 6 969 milj. markkaa tammi-kesä­
kuussa 1990. Katteet muodostuivat 35 724 milj. markan kor­
kotuotoista ja 28 755 milj. markan korkokuluista.
Taseen ulkopuolisia vastuusitoumuksia pankeilla oli kesä­
kuun 1990 lopussa 190 229 milj. markkaa eli 1 582 milj. 
markkaa enemmän kuin maaliskuun 1990 lopussa.
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Il TIIA 31.3.1990, 1000 MK
O S U U S P A N K I T
A. VASTAAVAA 1000 mk B. VASTATTAVAA 1000 mk
RAHOITUSOMAISUUS VIERAS PÄÄOMA
01 Kassa 1164720 K o t i m a i n e n
K o t i m a i s e t  s a a m i s e t 40 Yleisön talletukset *) 61826293
03 Saamiset Suomen Pankilta 5408277 41 Velat Suomen Pankille 760918
04 Saamiset muilta rahalaitoksilta 8493398 42 Velat muille rahalaitoksille 14664863
05 Saamiset muilta rahoituslaitok­ 43 Velat muille rahoituslaitok­
silta 28540 sille 591937
06 Luotot yleisölle *) 70993693 44 Velat valtiolle 4166392
07 Maksujen välitys 435760 45 Joukkovelkakirjalainat 3086855
Siirtosaamiset 46 Muut velat 4912077
08 Korot 138555 47 Maksujen välitys 519487
09 Muut siirtosaamiset , , Siirtovelat
10 Muut saamiset ja rahoitusvarat 641237 48 Korot 138294
U l k o m a i s e t  s a a m i s e t 0 49 Muut siirtovelat , .
U l k o m a i n e n 0
VAIHTO-OMAISUUS *
K o t i m a i n e n 51 ARVOSTUSERÄT 0
13 Joukkovelkakirjat 1502352 52 VARAUKSET 2820388
14 Osakkeet ja osuudet 161328
15 Muu vaihto-omaisuus 131274 OMA PÄÄOMA
U l k o m a i n e n 182 54 Kantarahasto/osuuspääoma 649267
55 Muu sidottu oma pääoma 1198393
SIJOITUSOMAISUUS 56 Voittovarat 114315
K o t i m a i n e n 57 Tappiot 0
17 Joukkovelkakirjat 1225651 58 Muu vapaa oma pääoma 248563
18 Osakkeet ja osuudet 89628
19 Kiinteistöyhteisöjen 59 Tuloerät 1) 261321
osakkeet ja osuudet 963954 60 Korkotuotot 2) 2442486
20 Kiinteistöt 243375 LASKENNALLINEN ERÄ 2667
21 Muu sijoitusomaisuus 9105 Y h t e e n s ä  tila 98404516
U l k o m a i n e n 0
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄ­
VAIKUTTEISET MENOT
23 Osakkeet ja osuudet 1211582
24 Kiinteistöyhteisöjen 62 VASTUUSITOUMUKSET 18957143
osakkeet ja osuudet 1985229
25 Kiinteistöt 1071258 63 SHEKKILU0TT0JEN MYÖNNETTY MÄÄRÄ 6107072
26 Koneet ja kalusto 306391
27 Muu käyttöomaisuus 99437
28 MUU OMAISUUS 30279
29 ARVOSTUSERÄT 0
(z) ei tietoa vertailuajankohtana
31 Menoerät 1) 318161 (xj muutos yli 999.9 X
32 Korkokulut 2) 1797490 1) maksuperusteisia eriä
LASKENNALLINEN ERÄ -46340 2) suoriteperusteista eriä
Y h t e e n s ä  tila 98404516 *| suppea yleisökäsite
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Il TIIA 31.3.1990, 1000 MK 
S Ä Ä S T Ö P A N K I T
A. VASTAAVAA 1000 mk B. VASTATTAVAA 1000 mk
RAHOITUSOMAISUUS VIERAS PÄÄOMA
01 Kassa 1667155 K o t i m a i n e n
K o t i n a i s e t  s a a m i s e t 40 Yleisön talletukset *) 64744232
03 Saamiset Suomen Pankilta 7414980 41 Velat Suomen Pankille 1216000
04 Saamiset muilta rahalaitoksilta 8038334 42 Velat muille rahalaitoksille 25092115
03 Saamiset muilta rahoituslaitok­ 43 Velat muille rahoituslaitok­
silta 86940 sille 651867
06 Luotot yleisölle *) 80220006 44 Velat valtiolle 2079328
07 Maksujen välitys 135686 45 Joukkovelkakirjalainat 2739159
Siirtosaamiset 46 Muut velat 8600280
08 Korot 780213 47 Maksujen välitys 216028
09 Muut siirtosaamiset , , Siirtovelat
10 Muut saamiset ja rahoitusvarat 721282 48 Korot 669118
U l k o m a i s e t  s a a m i s e t 52 49 Muut siirtovelat , ,
U l k o m a i n e n 0
VAIHTO-OMAISUUS
K o t i m a i n e n 51 ARVOSTUSERÄT 0
13 Joukkovelkakirjat 874661 52 VARAUKSET 2797917
14 Osakkeet ja osuudet 202023
15 Muu vaihto-omaisuus 1445191 OMA PÄÄOMA
U l k o m a i n e n 656 54 Kantarahasto/osuuspääoma 2375
55 Muu sidottu oma pääoma 3608535
SIJOITUSOMAISUUS 56 Voittovarat 63032
K;o t i m a i n e n 57 Tappiot 0
17 Joukkovelkakirjat 1406995 58 Muu vapaa oma pääoma 506884
18 Osakkeet ja osuudet 151453
19 Kiintei s töyhtei söj en 59 Tuloerät 1) 328810
osakkeet ja osuudet 1327674 60 Korkotuotot 2) 1321238
20 Kiinteistöt 321722 LASKENNALLINEN ERÄ 69033
21 Muu sijoitusomaisuus 160464 Y h t e e n s ä  tila 114705951
U l k o m a i n e n 550
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄ­
VAIKUTTEISET MENOT
23 Osakkeet ja osuudet 3074915
24 Kiinteistöyhteisöjen 62 VASTUUSITOUMUKSET 28679797
osakkeet ja osuudet 2287015
25 Kiinteistöt 1988421 63 SHEKKILU0TT0JEN MYÖNNETTY MÄÄRÄ 5724060
26 Koneet ja kalusto 509790
27 Muu käyttöomaisuus 169570
28 MUU OMAISUUS 189862
29 ARVOSTUSERÄT 0
31 Menoerät 1) 469231
32 Korkokulut 2) 1018856 1) maksuperusteisia eriä
LASKENNALLINEN ERÄ 42254 2) suoriteperusteisia eriä
Y h t e e n s ä  tila 114705951 *) suppea yleisökäsite
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12 TIIA 30.6.1990. 1000 MK JA * MUUTOS EDELLISESTÄ NELJÄNNEKSESTÄ
O S U U S P A N K I T
A. VASTAAVAA 1000 mk i
RAHOITUSOMAISUUS
01 Kassa 954131 -18.1
K o t i m a i s e t  s a a m i s e t
03 Saamiset Suomen Pankilta 5452711 0.8
04 Saamiset muilta rahalaitoksilta 8714572 2.6
05 Saamiset muilta rahoituslaitok­
silta 93616 228.0
06 Luotot yleisölle *) 72966230 2.8
07 Maksujen välitys 
Siirtosaamiset
201500 -53.8
08 Korot 714328
09 Muut siirtosaamiset , ,
10 Muut saamiset ja rahoitusvarat 678517 5.8
U I k o m a i s e t  s a a m i s e t 0
VAIHTO-OMAISUUS
K o t i m a i n e n
13 Joukkovelkakirjat 1524687 1.5
14 Osakkeet ja osuudet 170524 5.7
15 Muu vaihto-omaisuus 62391 -52.5
U l k o m a i n e n 0
SIJOITUSOMAISUUS
K o t i m a i n e n
17 Joukkovelkakirjat 1300391 6.1
18 Osakkeet ja osuudet 92537 3.2
19 Kiinteistöyhteisöjen 
osakkeet ja osuudet 931029 -3.4
20 Kiinteistöt 252841 3.9
21 Muu sijoitusomaisuus 15236 67.3
U l k o m a i n e n 1615
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄ­
VAIKUTTEISET MENOT
23 Osakkeet ja osuudet 1229428 1.5
24 Kiinteistöyhteisöjen 
osakkeet ja osuudet 2059104 3.7
25 Kiinteistöt 1089121 1.7
26 Koneet ja kalusto 332725 8.6
27 Muu käyttöomaisuus 102853 3.4
28 MUU OMAISUUS 38675 27.7
29 ARVOSTUSERÄT 0 0.0
31 Menoerät 1) 749780
32 Korkokulut 2) 3452016 92.0
LASKENNALLINEN ERÄ 32284
Y h t e e n s ä  tila 103212842 4.9
B. VASTATTAVAA 1000 mk %
VIERAS PÄÄOMA
K 0 t i m a i n e n
40 Yleisön talletukset ‘) 64163185 3.8
41 Velat Suomen Pankille 681257 -10.5
42 Velat muille rahalaitoksille 13605191 -7.2
43 Velat muille rahoituslaitok­
sille 917421 55.0
44 Velat valtiolle 4197594 0.7
45 Joukkovelkakirjalainat 3379315 9.5
46 Muut velat 4787017 -2.5
47 Maksujen välitys 230141 -55.7
Siirtovelat
48 Korot 681311
49 Muut siirtovelat
U 1 k o m a i n e n 0
51 ARVOSTUSERÄT 0
52 VARAUKSET 2821939 0.1
OMA PÄÄOMA
54 Kantarahasto/osuuspääoma 617545 -4.9
55 Muu sidottu oma pääoma 1226953 2.4
56 Voittovarat 13330 -88.3
57 Tappiot 0
58 Muu vapaa oma pääoma 269942 8.6
59 Tuloerät 1) 622386
60 Korkotuotot 2) 4998227 104.6
LASKENNALLINEN ERÄ 88
Y h t e e n s ä  tila 103212842 4.9
62 VASTUUSITOUMUKSET 22113208 16.6
63 SHEKKILUOTTOJEN MYÖNNETTY MÄÄRÄ 6359885 4,1
(z) ei tietoa vertailuajankohtana 
(x) muutos yli 999.9 %
1) maksuperusteisia eriä
2) suoriteperusteista eriä 
‘| suppea yleisökäsite
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12 TILA 30.6.1990, 1000 MK JA X MUUTOS EDELLISESTÄ NELJÄNNEKSESTÄ 
S Ä Ä S T Ö P A N K I T
A. VASTAAVAA 1000 mk X
RAHOITUSOMAISUUS
01 Kassa 1271667 -23.7
K o t i m a i s e t  s a a m i s e t
03 Saamiset Suomen Pankilta 7347559 -0.9
04 Saamiset muilta rahalaitoksilta 8137061 1.2
05 Saamiset muilta rahoituslaitok­
silta 123036 41.5
06 Luotot yleisölle *) 83537767 4.1
07 Maksujen välitys 119697 -11.8
Siirtosaamiset
08 Korot 843585
09 Muut siirtosaamiset , ,
10 Muut saamiset ja rahoitusvarat 753670 4.5
U l k o m a i s e t  s a a m i s e t 200 284.6
VAIHTO-OMAISUUS
K o t i m a i n e n
13 Joukkovelkakirjat 737399 -15.7
14 Osakkeet ja osuudet 204768 1.4
15 Muu vaihto-omaisuus 2083720 44.2
U l k o m a i n e n 1025 56.3
SIJOITUSOMAISUUS
K o t i m a i n e n
17 Joukkovelkakirjat 1315624 -6.5
18 Osakkeet ja osuudet 149100 -1.6
19 Kiinteistöyhteisöjen
osakkeet ja osuudet 1391771 4.8
20 Kiinteistöt 341939 6.3
21 Muu sijoitusomaisuus 256083 59.6
U l k o m a i n e n 0
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄ­
VAIKUTTEISET MENOT
23 Osakkeet ja osuudet 3121782 1.5
24 Kiinteistöyhteisöjen
osakkeet ja osuudet 2358758 3.1
25 Kiinteistöt 1997969 0.5
26 Koneet ja kalusto 553419 8.6
27 Muu käyttöomaisuus 186401 9.9
28 MUU OMAISUUS 198432 4.5
29 ARVOSTUSERÄT 0
31 Menoerät 1) 1147725
32 Korkokulut 2) 1613882 58.4
LASKENNALLINEN ERÄ -250021
Y h t e e n s ä  tila 119544018 4.2
B. VASTATTAVAA 1000 mk X
VIERAS PÄÄOMA
K 0 t i m a i n e n
40 Yleisön talletukset *) 66627698 2.9
41 Velat Suomen Pankille 1221776 0.5
42 Velat muille rahalaitoksille 23987644 -4.4
43 Velat muille rahoituslaitok­
sille 593325 -9.0
44 Velat valtiolle 2097125 0.9
45 Joukkovelkakirjalainat 2533154 -7.5
46 Muut velat 10599331 23.2
47 Maksujen välitys 163717 -24.2
Siirtovelat
48 Korot 918482
49 Muut siirtovelat # ,
U 1 k o m a i n e n 0 0.0
51 ARVOSTUSERÄT 0
52 VARAUKSET 2792929 -0.2
OMA PÄÄOMA
54 Kantarahasto/osuuspääoma 2383 0.3
55 Muu sidottu oma pääoma 3647071 1.1
56 Voittovarat 56 -99.9
57 Tappiot 0 0.0
58 Muu vapaa oma pääoma 519454 2.5
59 Tuloerät 1) 930920
60 Korkotuotot 2) 3057421 131.4
LASKENNALLINEN ERÄ •148468
Y h t e e n s ä  tila 119544018 4.2
62 VASTUUSITOUMUKSET 28455841 -0.8
63 SHEKKILUOTTOJEN MYÖNNETTY MÄÄRÄ 5931119 3.6
1) maksuperusteisia eriä
2) suoriteperusteisia eriä 
*) suppea yleisökäsite
II PANKKIEN HALLUSSA OLEVAT JOUKKOVELKAKIRJAIAINAT LIIKKEELLELASKIJA- 
SEKTOREITTAIN, 1000 MK 1)
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Valtion Kuntien ja Rahoitus* Ulkomaiden Muiden Yhteensä 
kuntainliit- laitosten
31.3.1990 tojen
V a i h t o - o m a i s u u s
Markkamääräiset
Kirja-arvo 2225942 363753 7906475 14560 4482038 14992768
Nimellisarvo 2315026 372810 8248899 16070 4879812 15832618
Ulkomaan rahan määräiset
Kirja-arvo 9933 0 151326 743301 461236 1365796
Nimellisarvo 10279 0 162160 804325 491659 1468423
S i j o i t u s - o m a i s u u s
Markkamääräiset
Kirja-arvo 282315 251896 8387208 36648 11152407 20110473
Nimellisarvo 286363 252083 8319834 40000 11160498 20058778
Ulkomaan rahan määräiset
Kirja-arvo 13918 0 564573 8164750 667515 9410756
Nimellisarvo 13875 0 596996 8462453 675752 9749076
K i r j a - a r v o  y h t. 2532107 615650 17009583 8959259 16763197 45879797
N i m e l l i s a r v o  yht. 2625543 624894 17327888 9322848 17207723 47108896
30.6.1990
V a i h t o - o m a i s u u s
Markkamääräiset
Kirja-arvo 1812744 331610 8086502 3709 3908758 14143324
Nimellisarvo 1886610 340066 8442689 3850 4236553 14909766
Ulkomaan rahan määräiset
Kirja-arvo 9903 O 202511 651973 536725 1401112
Nimellisarvo 10248 0 211561 706543 552514 1480866
S i j o i t u s - o m a i s u u s
Markkamääräiset
Kirja-arvo 159617 243266 9267957 0 10535471 20206313
Nimellisarvo 163675 243453 9206838 0 10533445 20147409
Ulkomaan rahan määräiset
Kirja-arvo 13842 0 336583 7961676 688873 9000974
Nimellisarvo 13843 0 350779 8271228 697079 9332929
K i r j a - a r v o  yht . 1996107 574876 17893552 8617358 15669827 44751727
N i m e l l i s a r v o  yht. 2074376 583519 18211859 6981621 16019591 45870967
1) talletuspankit, ulkomaisessa omistuksessa olevat pankit, kiinnitysluottopankit
III PANKKIEN HALLUSSA OLEVAT OPTIOLAINAT JA OPTIOTODISTUKSET, 1000 MK ja kpl 1)
Rahalai- Rahoitus- Yritykset Muut Yhteensä
31.3.1990 tokset laitokset
Pankin hallussa olevat 
optiolainat, 1000 mk 18982 117331 919774 31261 1087347
Lainoihin sisältyvät 
optiotodistukset, lkm 2640 139729 140526 1642 284538
Muut pankin hallussa olevat 
optiotodistukset, lkm 14410 350205 2370873 252494 2987982
Optiotodistusten oikeutta­
mien osakkeiden määrä, lkm
30.6.1990
35838 798553 2531697 864891 4230979
Pankin hallussa olevat 
optiolainat, 1000 mk 19258 125782 906740 1331 1053110
Lainoihin sisältyvät 
optiotodistukset, lkm 1711 127079 121678 1330 251798
Muut pankin hallussa olevat 
optiotodistukset, lkm 13434 357121 2261419 216987 2848961
Optiotodistusten oikeutta­
mien osakkeiden määrä, lkm 48415 898458 3065912 659368 4672153
1) talletuspankit, ulkonaisessa omistuksessa olevat pankit, kiinnitysluottopankit
B A N K E R N A 
K V A R T A L V I S
P A N K I T
N E L J Ä N N E S V U O S I T T A I N  
SUOMI-RUOTSI TERMILUETTELO
T a u l u k k o  11-12 
TILA
V A S T A A V A A
RAHOITUSOMAISUUS
Kassa
Kotinaiset saamiset
03 Saamiset Suonen Pankilta
04 Saaniset muilta rahalaitoksilta
05 Saaniset muilta rahoituslaitok­
silta
06 Luotot yleisölle *)
07 Maksujen välitys 
Siirtosaaniset
08 Korot
09 Muut siirtosaaniset
10 Muut saaniset ja rahoitusvarat 
Ulkonaiset saaniset
VAIHTO-OMAISUUS
Kotinainen
13 Joukkovelkakirjat
14 Osakkeet ja osuudet
15 Muu vaihto-onaisuus 
Ulkonainen
SIJOITUSOMAISUUS
17 Joukkovelkakirjat
18 Osakkeet ja osuudet
19 Kiinteistöyhteisöjen 
osakkeet ja osuudet
20 Kiinteistöt
21 Muu sijoitusomaisuus 
Ulkonainen
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄ­
VAIKUTTEISET MENOT
23 Osakkeet ja osuudet
24 Kiinteistöyhteisöjen 
osakkeet ja osuudet
25 Kiinteistöt
26 Koneet ja kalusto
27 Muu käyttöomaisuus
28 MUU OMAISUUS
29 ARVOSTUSERÄT
31 Menoerät 1)
32 Korkokulut 2)
LASKENNALLINEN ERÄ
Y h te e n s ä t i l a
1), 2), *) KATSO SIVU 9
FINSK-SVENSK FÖRTECKNING ÖVER TERMINOLOGIN
T a b l á e r n a  11-12
STÄLLNING
A K T  I V A
FINANSIERINSTILLGÄNGAR
Kassa
Inhemska fordringar
03 Fordringar hos Finlands Bank
04 Fordringar hos andra banker
05 Fordringar hos övriga 
finansieringsinstitut
06 Krediter tili allmänheten *)
07 Betalningsförmedling 
Resultatregleringar
08 Räntor
09 Övriga resultatregleringar
10 övriga finansieringstillgängar 
Utländska fordringar
OMSÄTTNINGSTI LLGÄNGAR 
Inhemska
13 Masskuldebrev
14 Aktier och andelar
15 Övriga omsättningstillgängar 
Utländska
INVESTERINGSTI LLGÄNGAR
17 Masskuldebrev
18 Aktier och andelar
19 Aktier och andelar i fastighets- 
sammanslutningar
20 Fastigheter
21 Övriga investeringstillgángar 
Utländska
ANLSGGNINGSTILLGÄNGAR OCH UTGIFTER 
MED LANG VERKNINGSTID
23 Aktier och andelar
24 Aktier och andelar i fastighets- 
sammanslutningar
25 Fastigheter
26 Maskiner och inventarier
27 Övriga anläggningstillgängar
28 ÖVRIGA TILLGÄNGAR
29 VÄRDERINGSPOSTER
31 Utgiftsposter 1)
32 Räntekostnader 2)
KALKYLERAD POST
S t ä l l n i n g e n  tillsammans 
1), 2), *) SE PÄ SIDAN 9
P A N K I T
N E L J Ä N N E S V U O S I T T A I N  
SUOMI-RUOTSI TERHILUETTELO
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T a u l u k o t  11-12 (jatkuu)
V A S T A T T A V A A  
VIERAS PÄÄOMA 
Kotimainen
40 Yleisön talletukset *)
41 Velat Suomen Pankille
42 Velat muille rahalaitoksille
43 Velat muille rahoituslaitok­
sille
44 Velat valtiolle
45 Joukkovelkakirjalainat
46 Muut velat
47 Maksujen välitys 
Siirtovelat
48 Korot
49 Muut siirtovelat 
Ulkomainen
51 ARVOSTUSERÄT
52 VARAUKSET
OMA PÄÄOMA
54 Kantarahasto/osuuspääoma
55 Muu sidottu oma pääoma
56 Voittovarat
57 Tappiot
58 Muu vapaa oma pääoma
59 Tuloerät 1)
60 Korkotuotot 2)
LASKENNALLINEN ERÄ 
Y h t e e n s ä  t i l a
62 VASTUUSITOUMUKSET
63 SHEKKILUOTTOJEN MYÖNNETTY MÄÄRÄ
1) maksuperusteisia eriä
2) suoriteperusteista eriä 
*) suppea yleisökäsite
(X) suurempi kuin 999.9 %
.) ei vertailukelpoinen vuoden 
lopun tietoihin
B A N X E R N A  
K V A R T A L V I  S
FINSK-SVENSK FÖRTECKNING ÖVER TERMINOLOGIN
T a b l ä e r n a  11-12 (forts.)
P A S S I V A  
FRÄMMANDE KAPITAL 
Inhemska
40 Allmänhetens depositioner *)
41 Skulder tili Finalands Bank
42 Skulder tili andra penninginstitut
43 Skulder tili övriga 
finansieringsinstitut
44 Skulder tili staten
45 Masskuldebrev
46 Övriga skulder
47 Betalningsförmedling 
Resultatregleringar
48 Räntor
49 Övriga resultatregleringar 
Utländska
51 VÄRDERINGSPOSTER
52 RESERVERINGAR
EGET KAPITAL
54 Grundfond/andelskapital
55 Övrigt bundet eget kapital
56 Vinsttillgängar
57 Förlust
58 Övrigt fritt eget kapital
59 Utkomstposter 1)
60 Ränteinkomster 2)
KALKYLERAD POST
S t ä 1 1 n i n g e n tillsammans
62 ANSVARSFÖRBINDELSER
63 BEVIUADE CHECKRÄKNINGSKREDITER
1) betalningsgrund
2) prestationsgrund
*j det inskränkta begreppet allmänhet 
(x) större än 999.9 X 
.) inte jämförbar med uppgifter 
vid slutet av äret
P A N K I T
N E L J Ä N N E S V U O S I T T A I N
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B A N K E R N A
K V A R T A L V I S
SUOMI-RUOTSI TERNILUETTELO FINSK-SVENSK FÖRTECKNING ÖVER TERMINOLOGY
T a u l u k k o  II T a b 1 ä II
R i v i t R a d e r n a
VAIHTO-OMAISUUS 
■SIJOITUSOMAISUUS 
Markkamääräiset 
Kirja-arvo 
Nimellisarvo 
Ulkomaan rahan määräiset 
Kirja-arvo yhteensä 
Nimellisarvo yhteensä
OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR 
INVESTERINGST ILLGÄNGAR 
I mark
Bokföringsvärde 
Nominellt värde 
I utländsk valuta 
Bokföringsvärde 
Nominellt värde
. S a r a k k e e t K o l u m n e r n a
Valtion
¡Kuntien ja kuntainliittojen
Rahoituslaitosten
Ulkomaiden
'Muiden
'Yhteensä
Statens
Kommuners och kommunalförbunds
Finans ierings ins t i tuts
Utlandet
övriga
Summa
T a u l u k k o  III T a b l ä  III
■ R i v i t R a d e r n a
Pankin hallussa olevat optio­
lainat, 1000 mk 
Lainoihin sisältyvät 
optiotodistukset, lkm 
.Muut pankin hallussa olevat 
.optiotodistukset, lkm 
Optiotodistusten oikeuttamien 
.osakkeiden määrä, lkm
Bankens innehav av options- 
län, 1000 mark 
Optionsbevis, som hör tili 
optionslän, st 
Bankens innehav av övriga 
optionsbevis, st 
Antalet aktier som options­
bevis berättigar tili, st
S a r a k k e e t K o l u m n e r n a
Rahalaitokset
Rahoituslaitokset
Yritykset
Muut
Yhteensä
Penninginstitut
Finansieringstinstitut
Företag
övriga
Summa
1) talletuspankit, ulkomaisten 
omistuksessa olevat pankit, 
kiinnitysluottopankit
1) depositionsbanker, utlands- 
ägda banker, hypoteksbanker
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T U O T E S E L O S T E
Tilastokeskus on uudistanut vuoden 1988 alusta lähtien 
pankeilta kerättävän kuukausitilan rakennetta ja 
perusteita. Lisäksi pankkien hallussa olevat olevat 
joukkovelkakirjat luokitellaan uudistetussa tiedon­
keruussa vaihto- ja sijoitusomaisuuspapereihin. Näiden 
lisäksi erotellaan eri kokonaisuudeksi pankin hallussa 
olevat optiolainat optiotodistuksineen.
U u d i s t u s  ja v e r t a i l u ­
k e l p o i s u u s
Pankeilta kerättävää tilailmoitusta on uudistettu siten, 
että osuus- ja säästöpankkien korkoerät on jaksotettu 
neljännesvuosittain tilikaudelle kohdistuviin sekä 
siirtyviin eriin. Muita meno- ja tuloeriä ei ole 
jaksotettu vaan ne ilmoitetaan maksuperusteisina. Tilan 
loppuun on kummallekin puolelle laskettu ns. 
laskennallinen erä, joka koostuu pääasiassa tileille 
kohdentamattomista eristä sekä kirjaustavan muutoksista. 
Tämän vuoksi tilan loppusummaa, korkoeriä sekä tulo- ja 
menoeriä ei voida suoraan verrata ennen uudistusta 
tuotettuihin neljännesvuositietoihin. Sen sijaan tilan 
ja taseen muut pääerät ovat vertailukelpoisia.
Korkokatteeseen johtavien korkotuottojen ja korkokulujen 
osalta tiedot ovat toistaiseksi vain suuntaa-antavia, 
koska useat osuus- ja säästöpankit eivät tee 
neljännesvuosittain tilinpäätösvientejä.
Liikepankkien, ulkomaisten pankkien ja kiinnitys­
luottopankkien osalta julkaistaan pankkien kuu­
kausitilastossa kuukausittaiset tilatiedot, joissa 
suoriteperusteisuutta on noudatettu korkoerien lisäksi 
muihinkin tilan lopussa oleviin tulo- ja menoeriin.
J u l k a i s u n  r a k e n n e  ja 
s i s ä l t ö
Oheinen julkaisu sisältää vuoden 1990 osalta 
kaksi ensimmäistä vuosineljännestä kaikkien tietojen 
osalta. Taulut II ja III Pankkien hallussa olevat 
joukkovelkakirjalainat ja optiolainat sisältävät kaikkien 
pankkien hallussa olevat paperit. Pankkeihin sisältyvät 
näin ollen kaikki talletuspankit, ulkomaiset pankit, 
kiinnitysluottopankit. Taulun II osalta on tarvittaessa 
saatavissa myös pankkiryhmittäisiä tietoja: liikepankit 
(ml Postipankki, ulkomaiset pankit), osuuspankit ja 
säästöpankit.
Pankkien neljännesvuosittaisia tietoja ei julkaista 
vuoden viimeiseltä neljännekseltä, koska tasetiedot 
sisältyvät pankkien vuositilaston ennakkotietoihin ja 
joukkovelkakirjat pankkien lopulliseen vuositilastoon. 
Joukkovelkakirjojen hallussapidosta on saatavissa tietoja 
myös luottovirtatilastosta sekä luottokantatilastosta.
Joukkovelkakirjojen liikkeellelaskuista on saatavissa 
tietoja neljännesvuosittaisesta joukkovelkakirjati- 
lastosta.
Y l e i s ö  -käsite
Kaikissa rahalaitosryhmäkohtaisissa pankkitilastoissa 
Tilastokeskus käyttää vahvistetun sektoriluokituksen 
käsitteitä "rahalaitos" ja "rahoituslaitos" sekä 
soveltuvin osin ns. suppeaa yleisökäsitettä. Käsitteistä 
on selvitys julkaisun lopussa.
Ns. laajaa yleisökäsitettä käytetään pankkikohtaisissa 
tiedoissa sekä pankkien kuukausitilaston asetelmaosassa, 
jossa tarkastellaan luotto- ja talletus tyyppi raken­
netta.
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SELVITYS PANKKITILASTOISSA KÄYTETYSTÄ TERMINOLOGIASTA 
(auto- ja otloUinaustieöol)
P a n k k ie o  k k - 
t i la s to
T a u lu t
P a n k k ie n  1 /4  
v u o s i ti la s to
P a n k k ie n  v u o s i ti la s to A n to -  j a  o t to ! ,  
t i la s to
T i l a s to k a t s a u k ­
set
S u o m e n  ti la s to i! . v u o s ik ir ja
11—111 IV — X V  j a  X V II 
1)
P a n k k ik o h -  
t a in e n  2)
E n n a k k o  j a  l o ­
p u l l in e n  1) J)
A n to -  j a  o t t o ­
l a in a u s  3 )
T i l a t a u lu t  1) A n to -  j a  o t to i- -  
ta u lu t  1 )
Liikepankit
■ ’
Säästöpan­
kit
Osuuspan­
kit
— Muut 
pankit
— Muut 
rahalai­
tokset
— Muut 
rahalai­
tokset — Muut 
pankit
— Muut 
rahalai­
tokset — Muut 
pankit
Kiinnitys­
luottopan­
kit
Muut luotto­
laitokset 
Yleisö
— Yleisö 
(x)
i
— Muut 
rahoi­
tuslai­
tokset
— Yleisö i
— Muut 
rahoi­
tuslai­
tokset
— Yleisö
1 — Yleisö 
(x)
— Muut 
rahoi­
tuslai­
tokset
. — Yleisö
— Yleisö 
(x)
— Yleisö 
(x)
— Yleisö
(x)
— Yleisö 
(x)
Laaja yldsökädle (x) sisältää muut paitsi pankit ja välitön (myös muut luottolaitokset).
Sappea yldsökäsite sisältää muut paitsi rahalaitokset, muut rahoituslaitokset ja valtion.
Pankkeja ovat liikepankit, osuuspankit, säästöpankit ja kiinnitysluottopankit.
'Rahalaitoksia ovat liikepankit, osuuspankit ja säästöpankit.
Muita rahoituslaitoksia ovat kiinnitysluottopankit, luotto-osakeyhtiöt, vakuutuslaitokset, luottokaupan rahoituslaitokset, palveluluottolaitoksct, pantti- 
konttorit ym. vastaavat rahoituslaitokset.
Multa luottolaitoksia ovat em. muut rahoituslaitokset paitsi kiinnitysluottopankit.
Rahalaitokset Ja rahoituslaitokset ovat Tilastokeskuksen aektoriluoldtuksen mukaisia kädttdti. Panldt Ja luottolaitokset pankldlaldeo mukaisia 
käsitteitä.
I} Luotot yleisölle sisältää kotimaiset ulkomaan rahan määräiset luotot;  yleisön talletukset sisältää kotimaiset ulkomaan rahan määräiset talletukset.
2) Pankkikohtaisissa iltalauluissa on yleisön luotoista erotettu omaksi eräkseen valtion varoista välitetyt lainat;  muissa tauluissa ne sisältyvät luottoihin yleisölle.
3) Kotimainen markkamääräinen anto- ja ottolainaus.
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KEDOCÖRKLSt KÖR TKRMIINOUKilN I BANKSSTATISTIKKN 
(ul- och inliningsuppgifter)
Affärsbanker
Sparbanker 
Andels­
banker 
Post banken 
Hypoleks­
banker
övriga kre- 
ditinstitut
Allmän-
heten
Bankern»)
m in a d u la t i in k
Tablfter
U ankcrnas
kvartalsstatistik
U ankernas i ru a m tik Ui- och  in- 
lin ings! a iis iil
S ta tistiska
Ovcrsikici
S ta iism k  Irsb o k fo r  F in land
II —111 i v — XV och 
X V II 1 j
Enligt bank 2) K orhands- och  
tlu tlig  I) J)
U t- o ch  in- 
lAuing ))
S ta iln ingstab- 
l ic r  u
U t- och  in- 
lin in g stab U ct J)
—  ö v r i g a  
b a n k e r
—  ö v r i g a  
p e n n i n g -  
i n r i t l n .
—  Ö v r i g a  
p e n n i n g -  
i n r i t t n .
—  Ö v r i g a  
b a n k e r
—  Ö v r i g a  
p e n n i n g -  
i n r i l t n .
■
—  ö v r i g a  
b a n k e r
—  A l l -  
m i n h .
( a )
'
—  ö v r i g a  
f i n a n s i -  
e r i n g s -  
i n s t i t u t
—  A l l -  
’ m ä n h .
’
—  Ö v r i g a  
f i n a n s i -  
e r i n g s -  
i n s l i t u t
—  A l l -  
m i n h .
—  A l l -  
m i n h .  
( x ) :
—  ö v r i g a  
f i n a n s i -  
e r i n g s -  
i n s t i t u t
—  A I l -
’ m l n h .
—  A l l -  
m i n h .  
( x )
—  A l l -  
m i n h .  
( x )
—  A l l -  
m ä n h .  
( x )
—  A l l -  
m l n h .  
( x )
Del vidstriktt begreppet allminhet (x) omfattar andra in  banker och (taten (omfattar ocksÄ övriga kreditinrittningar).
Det lukrlnkta bcgreppcl allminhet omfattar andra in  penninginrfittningar, och övriga fwaiuieringsinrittningar och (taten.
Banker i r  affirsbankerna, andelsbankcrna, tparbankcraa och hypotefcsbankcrna.
PennloglöriHtningar i r  affirsbankerna, andelsbankcrna och sparbankerna.
övriga llnansieriagdarittalngar Ir.hypoteksbanker, kreditakticbolag, försikringsanstalter, kredithandelns finansieringsinstitut, (ervicckreditinsthut, 
panllinekontor o.a. motsvariga finansieringsinrittningar.
övriga kreditinrittningar i r  o.n. övriga rinansieringsinrittningar utom hypotcksbanker.
PennInginriUtuiagar och flnaasicrtagdnrtttalngar Kr termer I enUghet med Statistik central cna aektortndeining. Banker och kreditinrittningar Ir termer i 
eullghct med banklagen.
1) Krediter till allmdnheten innehdltrr inhemska krediter i  utldndsk valuta; depositioner av allmdnheten innehdtler inhemska depositioner i utldndsk valuta. 
3) 7  stdllningstabldema enligt bank bar Idn som fdrmedlats ur statliga rrtedel avskilts till en egen post frdn krediter till allmdnheten;  i Ovriga tablder inf dr de i 
krediter til! allmdnheten.
3} Den inhemska ut- och inldningen i mark
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